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UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA 
COLUMBIA 
April 11, 1956 
School of Law 
Miss Corinne Bass, Law Librarian, 
School of Law, 
University of Mississippi, 
University, Mississippi . 
Dear Corinne: 
Enclosed is a list of the membership of the South-
eastern Chapter, A. A.L.L . , as determined by payment of dues for 
1955-56. Thought you would like to have a COIJ'J for your files . 
S1/b 
Encl 
uincerely yours, 
J~ 
Sarah Leverette 
Law Librarian 
CC: Miss Mary Oliver, Law Librarian, 
University of North Carolina, 
Cahpel Hill, North Carolina . ('I 
Catherin • 
RICA ASSOOL\TI I U I RIES 
utheastern Ch p r - 1955 - 1956 
aybury, Institut of Oover nt, Chapel ill, .c. 
J s c. Rehber , lter F. of !:aw, ercer Univ. aeon, Ga . 
uillard s. Oardn r, .c. oupre e Court t·brary, 
d lin Co l nd, Duke Univ. L w Libr r, Durh , 
leigh, l .c. 
.c. 
K tharine • D , ke University Law Libr ry, Durh , .c. 
ichnrd • .Te l, La Libr rian, ~upreme ourt Libr· ry of Ala . ontgornery, la. 
Mrs. Annie C. alker, uk University L. Libr ry, rha , N.C. 
T 1 rt • owler, jr., Unh ersity of n1 L School, Univer ity, la. 
Miss Corinn , Univ. of is. University, is. 
Pearl • Von 1 a, Univ. of Loui ville, Loui ille, Ky. 
argaret • dee t, obile County Law Lib. obile, Ala. 
niv of ichmond Law School Lib. Ellen orris 
Miss r nee er, Uni . of Va. Law Li,r ry. h rlotte~villc, Va. 
arriet L. French 
• innett ass~ 
ileva ayitch 
_ Dr. s.A. yitch 
George Oropri nko 
) 
) University of i mi L Library 
) 
arianna Lon, Duke Uni ersity Law Library, Llurh , N.C. 
len Ory Gill , Univ of Ga. Law Li rary 
E •• F ris, Jr. aehineton nd Lee niv La Library 
Univ of entucky L Li r ry - Uorot a on 
ary • Oliver., Univ of N.C. Law Library, Cha 1 Hill, .c. 
J nne Tillman, crest Collere Law Libr·ry 
S ah Le•e tte, Univ of South C rolina La Libr ry, Columbia, s.c. 
Leonard Op nh im, Tulane Univerai ty 
Stanley .t3ou as, Emory Univer 1.t Lnw Libr ry 
Mrs . Fa R. uthrie, Charlotte L Library , /7) Q , 
ies Lucille lliott, Uni eraity of orth o.rolina Law Librar 
